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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan ) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Alam 
Nasyrah : 6-7). 
Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah 
putus asa, 
dosa terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah 
kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
terbesar adalah percaya diri, 
rahasia terbesar adalah kematian.(Ali bin Abu Tholib) 
Bangkit itu susah……susah melihat orang lain susah dan 
senang melihat orang lain senang.Bangkit itu takut…….takut 
akan korupsi dan takut makan yang bukan haknya. Bangkit 
itu Tidak ada…….Tidak ada kata menyerah dan tidak ada 







Teruntuk pelantun do’a  di setiap sujutmu yang tertuju bagiku 
Teruntuk butiran-butiran air mata di setiap do’a mu 
Teruntuk butiran-butiran keringat yang membasahi tubuhmu 
Teruntuk hati yang mencurahkan kasih sayang untuku 
Teruntuk tangan yang menyalakan api semangatku,  
kupersembahkan karya sederhana sebagai wujud cinta kasih dan 
pengabdianku. 
Teruntuk dua bijak yang banyak mengajariku arti kehidupan, yang 
membantuku mewujudkan impian, pemilik kasih yang tak pernah 
lekang oleh waktu yang selalu menyelipkan namaku di setiap do’a 
dan harapan. 
Bapak dan ibu tersayang semoga tetesan butir-butir keringatmu 
terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagianku 
Mas heru dan De” fikri kalian adalah semangat terbesarku, kalian 
telah mengisi hidup ku 
Seseorang yang akan menjadi imam ku(mas mabruri) makasih atas 
cinta dan kasih sayang yg kau berikan 
Sahabat-sahabat ku yang selama ini member i segala cinta dan 
persahabatan yang telah memahami dan menerimaku apa adanya 
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bagi penulis. 
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nasehat dan do’a serta keringat yang telah kau berikan buat kami. 
9. Kedua ade” q(mas heru dan de” fikri), kalian telah membuat ramai hidup 
mbak. 
10. Keluarga klaten (pakde,budhe,mas agus) makasih atas kasih sayang nya 
selama q tinggal di rumah,dan buat smua keluarga kalsel makasih atas do”a 
dan dukungannya. 
11. Buat calon imam q (mas mabruri) makasih atas cinta,do”a,semangat,kesabaran 
mu, dan sadaran saat q menangis dan tertawa.  
12. Sahabat-sahabat q tersayang, ndari,ana, junet, nesya, minty, indri, winda, anik, 
bekty, anish, makasih atas persahabatan yang indah ini. Buat seseorang 
sahabat yang sudah mendahului qt menghadap illahi (alm.ambar) semoga kau 
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wuk atas smuanya makasih atas keluarga yang begitu sayang ma aq, ayo 
semangat.” 
13. Teman-teman seperjuangan bimbingan bu shinta (nana,dian,dinda,nia,Tania 
dan mas2nya) makasih atas kebersamaannya ngantri kalau mau konsul. 
14. Teman-teman seperjuangan ujian skripsi dan komprehensif, akan qt kenang 
selamanya masa-masa menegangkan itu. 
15. Teman-teman kelas B 07 makasih atas kebersamaannya selama ini 
16. Teman-teman kost kesuma jaya (mela,vita,neni,dika,dll) makasih atas 
kebersamaanya dalam satu naungan atap kesuma jaya. 
17. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 
kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari 
sempurna, dan dengan adanya banyak keterbatasan mudah-mudahan skripsi yang 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
Wassalamu’ alaikum Wr.Wb. 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 
tentang pengaruh insider ownership, number ofshareholders, institusional 
ownership dan earning management  terhadap kebijakan utang perusahaan. 
Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan pada perusahaan 
manufaktur yang terdapat di BEI pada periode tahun 2007-2009. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang go public dan terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu metode 
pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu, sehingga 
diperoleh sampel penelitian sebanyak 55 perusahaan. 
Data kepemilikan saham manajemen, data penyebaran kepemilikan saham 
dan data kepemilikan saham institusional yang diperoleh dari Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD) tahun 2010. Data untuk menghitung earning 
management diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan 
Bursa Efek Indonesia yang tercantum dalam www.idx.co.id tahun 2007-2009. 
Penelitian ini menggunakan model analisis Time Series Cross Sectional, alat 
analisis yang digunakan adalah multiple regression. Ketepatan model diuji dengan 
uji F dan koefisien determinasi, sedangkan uji hipotesis penelitian diuji dengan uji 
t. 
Hasil pengujian model diperoleh nilai adjusted R
2
 = 0,084 berarti hanya 
8,4%  variabel debt ratio dapat dijelaskan oleh variabel insider ownership,number 
ofshareholders, institusional ownership dan earning management. Nilai Fhitung = 
4,747 lebih besar dari Ftabel = 3,37 menunjukkan bahwa pengujian variabel-
variabel independen secara keseluruhan dan serentak yang dilakukan sudah fit. 
Adapun pengujian hipotesis diperoleh, Insider ownership berpengaruh terhadap 
debt ratio (thitung = -3,628), number ofshareholders berpengaruh terhadap debt 
ratio (thitung = -2,022), Institusional berpengaruh terhadap debt ratio (thitung = - 
2,302), Earning manajemen tidak berpengaruh terhadap debt ratio (thitung = 1,241). 
 
Kata kunci: debt ratio, Insider ownership, number ofshareholders, institusional, 
dan earning management 
 
 
